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Las disposiciones insertas en este cDiario, tienen carácter preceptivo.
C.)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL— Resuelve instancias del Cap. de F. D. J.
A. Escobar, del I. de N. D. L. Suanzes, del íd. de F.)).A. Espinosa
y del W. de C. D. J. Ochoa.—Comisión al personal, que expresa.—
Resuelve instancia del A. de N. D. Crespo.—Retiro del T. de N.
graduado D. F. Gallud.—Resuelve_irstancia de un contramaestre.—
Destino a varios contramaestres.—Ascenso y destino a un id.—Con
cursos para huérfanos de Marina.—Aspirantes a pensión de Cruz de
San Hermentgilde.-- Rectifica R. O. s'obre, concesión de condecora
ciones de San Hermeregildo.—Concurso de vía térrea para la Ca
Sección
»dar
~1111111~1P
rraca. -Declara desiertos dos concursos.—Adjudica obras a D. J. R.
Sena.--Crédito para suministro a la Marina de la «A. E. G.>—I lem
para instalación del comedor de Jefas en el crucero «Victoria Eu
.
SEtiViCIOS AUXILIARES.—Efictividad al 2.° capellán D. S. Corvinos.
Resuelve instancias de un escribiente delineador y de un auxiliar.—
Rnompensa al registrador de la propiedad de F rro! D. J. García,
INTENDENCIA GENERAL—Dicta regias sobre concursos o subastas y
adquisiciones por gestión directa.
Circulares y dispotziciones.
E.STAüti MAYOR GEN-NAL—Expedientes sin curso.
Anuncio de subasta.
REALES ÓRDENES
Estado fflayor cenbal
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de fragata, hoy de navío, D. Luis
Suanzes Carpegna, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien conceder a dicho jefe dos
meses de licencia reglamentaria para Cartagena y
Gerona, percibiendo sus haberes por la Habilita
ción general de aquel apostadero, por encontrarse
comprendido el recurrente en lo determinado por
el artículo 31 del vigente reglamento de licencias.
De real orden lo digo a V. 'E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de alsgosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de fragata D. José Antonio Esco
bar y Fernández, en súplica de que se le concedan
cuatro meses de licencia por enfermo para Cádiz,
Madrid y Barcelona, percibiendo sus haberes por
la Habilitación de la pi-ovincia marítima de Cádiz,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien concederle dos meses de dicha licencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos Dios guarde aV. E. muchos
años.—Madrid 4 de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr, Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general deMarina.
•
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el capitán de fragata D. Antonio Espinosa y
León, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad eón
lo informado por el Estado Alayor central, ha teni
do a bien conceder a dicho jefe un mes de prórro
ga a la licencia por enfermo que le fué concedida
por real orden do 5 de junio último (D. O. número
128, página 830).
q
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de agosto de 1916.
MtnANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de instancia ele
vada por el capitán de corbeta D. José Ochoa- y
Latorre, en súplica de que se le concedan cuatro
meses de licencia por enfermo para esta Corte y
con objeto de tomar aguas medicinales, perci
biendo sus haberes poi; la Habilitación general de
este Ministerio, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servi
do conceder a dicho jefe dos meses ,de dicha .1i
cencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 4 de agosto de 1916.
MERANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los oficiales aviadores que a con
tinuación se expre3an, puestos a disposición del
Ministerio de la Guerra, se consideren para los
efectos administrativos como de eventualidades del
servicio en esta Corte, cobrando sus haberes por la
Habiltación del Ministerio y en comisión en servi
cio de aviación militar, entendiéndose modificada
en este sentido la real orden de 10 de mayo último,
inserta en el D'Auto OFICIAL núm. 110, pág. 709.
Es asimismo la voluntad de S. M., que estos ofi
ciales se presenten siempre a .la autoridad de Mari
na y especialmente al Comandante general del
apostadero, a quien darán cuenta de sus trabajos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 5 de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
José Pida1.
Sr. Intendente general de 1„vlarina.
Señores
«elación de reforeatein.
Tenientes de 2ZUVÍO.
D. Francisco Gil de Sola y Bausá.
» Pablo Mateo Sagasta y Patrosi.
» Pedro P. Hernández Ful.
» Juan Viniegra y Aréjula.
Alféreces de navío.
D. Fernando Navarro y Capdevila.
▪ Félix Chereguini y Buitrago.
• Fernando Sartorius y Díaz de Mendoza.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el alférez de navío D. José 1\1:1 Crespo y Herre
ro, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce
der a dicho oficial el pase a la situación de exce
dencia voluntaria, percibiendo sus haberes por la
Habilitación general de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Habiendo sido clasificado para el re
tiro del servicio por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, en acordada de 31 del mes último, el te
niente de navío graduado de la escala de tierra del
Cuerpo Gener'al de la Armada D. Francisco Gallud
y Calderón, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el citado oficial graduado cause baja
en la Armada desde la indicada fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de agosto de 1916.
MtRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectoraio en Marruecos.
Señores
Cárpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del se
gundo condestable, graduado de segundo teniente,
D. Angel Fernández Cortinas, en la que solicita seis
me3es de licencia con medio sueldo para España y
el extranjero, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por este Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de agosto de 1916.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
S .. Comandante general del apostadero de Cádiz.
•
Cuérpo de Contramaestres de puerto
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los segundos contramaestres de puerto Sebastián
Rubí Lladó y Cipriano Pita Días, pasen destinados
a continuar sus servicios, el primero a la provincia
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marítima de Barcelona y el segundo a la de Tarra
gona.
De real orden. comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. S. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 4
de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra',
José Pidctl.
Sres. Comandantes militares do las provincias de
Cádiz, Ferrol, Barcelona y Tarragona.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En vacante por retiro del 2..° contra
maestre de puerto Manuel Meca Yúfera, acaecida
el 31 de julio último, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer sea ascendido a dicha clase y em
pleo, con antigüedad de 1.° de agosto actual; el
cabo de cañón y mar José Rañales Otero, número
dos de los aprobados para ser ascendido a dicho
empleo, según ordena la soberana disposición de 26
del citado julio (D. O. núm. 168), el que pasará
destinado a prestar sus servicios a la provincia ma
rítima de Ferro], ateniéndose para su presentación
y disfrute del nuevo sueldo, a lo que dispone el ar
tículo 17 del vigente reglamento de Contramaestres
de puerto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Ferrol.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vacante por retiro del 2.° contra
maestre de puerto Rogelio Alonso Sáez, acaecida
en 31 de julio último, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer sea ascendido a dicha clase y em
pleo, con antigüedad de 1.° de agosto actual, el
cabo de cañón y mar Andrés Sánchez Pupo, nú
mero tres de los aprobados para ser ascendido a
dicho empleo, según ordena la soberana disposi
ción de 26 del citado julio (D. O. núm. 168), el que
pasará destinado a prestar sus servicios a la pro
vincia marítima de Cádiz, ateniéndose para su pre
sentación y disfrute del nuevo sueldo a lo que dis
pone el artículo 17 del vigente reglamento de Con
tramaestres do puerto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de agosto de 1916.
MER kND
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
de V. E. de 20 de julio último, remitiendo relación
de las plazas vacantes que la Asochción que tan
dignamente dirige pone a disposición de este Mi
nisterio en bien de los huérfanos de generales, je
fes y oficiales de los diferentes cuerpos deja Ar
mada, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner se den las gracias a la Asociación Benjfico
Escolar por su generoso ofrecimiento y que se
publique una real orden circular en el DIARIO OFI
ciAr_ para que lleguen a conocimiento de los intere
sados tan ventajosas ofertas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de agosto de 1916.
AIMANDA
Sr. Director-Presidente de la Asociación Bené
fico-Escolar de Huérfanos.
Circular.—Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo
dispuesto en real orden de esta fecha y de acuerdo.
con lo propuesto por el director de la Asociación
Benéfico-Escolar, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer lo siguiente:
1.0 Se abre un concurso para proveer las plazas
gratuítas que existen vacantes én la referida Aso
ciación y que esta ofrece generosamente para dar
instrucción a los huérfanos de generales, jefes y
oficiales de los distintos cuerpos de la Armada. El
número de alumnos que podrán ingresar en los es
tablecimientos de enseñanza afectos a la citada
Asociación, se expresan al final.
2.° Las plazas se proveerán por concurso aten
diendo *al orden de prelación siguiente:
A) Huérfanos de padre y madre.
B) Aquellos que ni por sí, ni por sumadre dis
fruten orfandad.
C) Los huérfanos cuyos padres hayan muerto
en campaña, naufragio o epidemia, dando la-prefe
rencia a aquellos cuyos padres hayan fallecido con
empleo superior.
D) Los demás huérfanos clasificados corno en
el grupo anterior. Dentro de cada grupo será ple-
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ferido en igualdad de circunstancias el de mayor
edad.
3•0 Para el ingreso en los Colegios de primera y
segunda enseñanza el aspirante deberá haber cum
plido siete años y no pasar de doce el día 5 de septiembre próximo. Se exceptúan, los procedentes
de los colegios de huérfanos dependientes de este
Ministerio, si solicitan plaza dentro de los dos ma
ses siguientes a su baja en los mismos.
4•0 Para el ingreso en las academias preparato
rias, será condición precisa que el interesado re
una la edad y conocimientos previos que le pongan
en aptitud de 'ser admitido a examen en las Aca
demias militares.
5.° Los aspirantes a estas plazas lo solicitarán
de S. J. por conducto de este Ministerio en instan
cia acompañada de los documentos siguientes: Ac
ta civil de nacimiento del huérfano, legalizada.
Partida de defunción del padre y copia del último
real despacho_ Partida de casamiento., Fe jurada
de la viuda de no poseer ni disfrutar capital, renta
ni pensión alguna, nada más que la que percibe
del Estado y de continuar en estado de viudez.
Esta fe jurada debe ser firmada por el tutor o per
sona encargada del huérfano, caso de no vivir su
madre. Certificado médico de no padecer enferme
dad contagiosa y da estar vacunado.
6.° Las instancias se admitirán en el Ministerio
hasta la una de la tarde del día 5 de septiembre
próximo.
7.° Los huérfanos y sus familias se someterán
en un todo a los reglamentos de los Colegios o
Academias en que se les otorgue plaza, condición
que se entenderá aceptada desde el momento que
se presente a ocuparla el aspirante.
De real orden, comunicada latir el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid5 do. agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José _Pidal,
Señores. . . .
Relación de las plazas gratuitas que ia Asociación Benéfico-Es
cdar conceda a los huérfanos de la Armada.
COLEGIOS
En _Madrid
RR. PP. Escolapios.
Colegios particulares, bachillerato
Preparación para carreras militares
Diem íd. ingenieros civiles y arquitectos..
Idem. íd. cuerpo de aduanas
Idem íd. correos y telégrafos.
'dem íd. carrera de comercio
Idem íd. Tribunal de cuentas
Idem íd. sobrestantes de Obras pilblicas • _ • 2
Diem íd. para oficinas de ferrocarriles 1
Número do
pluas vacan
tes.
Ilimitadas
70
12
• • • 8
6
6
3
>>
En provincias
Todos los colegios dirigidos por los RR. PP.
Escolapios. . Ilimitadas.Real Seminario de los PP.Dominicos de Ver
gara
Barcelona, bachillerato
Sevilla, id
Valencia, íd 9Cádiz, íd
Bilbao, id 6Zaragoza,id
• 4
Pamplona, íd 2
Santander, íd 2Lorca (Murcia) id
Manzanares (Ciudad Real). id 3Alcalá de llenares (Madrid) idLérida íd 3Villanueva de la Serena (Badajoz) id 4Valladolid íd 3San Feliú de Llobpeg-at (Barcelona) id 3Coruña íd 3Ferrol íd. 3
4
7
9
.e,
ACADEMIAS
Barcelona. Preparatoria para carreras milita
res
Sevilla, íd.
Valencia, íd.
San Fernando (Cádiz), id
Toledo, íd
Granada, id 3 -
Santander, id 2
Murcia, íd o‘.J
Segovia, id 1
Avda, id 1
Valladolid, íd 1
Guadalajara, íd. r
Barcelona. Carrera de comercio 2Sarriá. Ingenieros electricistas 2
_
Valencia. Correos y Telégrafos 4
Lorca (Murcia). Carreras especiales, 3
Bilbao, id 2
Coruña, íd. 1
Cartagena, íd 2
Comillas, (Santander). Carrera eclesiástica 2
3
3
3
o
Totalde plazas vacanles 230
Orden de San Hartnew--10do
Circula,r . —Excmo. Sr.:: Por real orden fecha 28
de julio próximo pasado, expedida por el Ministe
rio de la Guerra, de acuerdo con lo informado por
la Asamblea de la real y militar Orden de San Her
menegildo, se manifiesta a este Ministerio, que du
rante el segundo trimestre del año actual, han sido
incluídos en la escala de aspirantes a pensión de
placa de la Orden los caballeros de la misma que
se expresan en la siguiente relación.
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de agosto de 1916.
E1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé Pida1,
Señores....
'--••••••••
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lielacion que se cha
«ffigari~~1.
CATEGORÍAS
Placa
Idem
ídem
EMPLEOS
Capitán de navío
Idem de íd.
Idem de íd.
N-OMBRES
D Antonio Morante y Seytre
» Joaquín Anglada Raya
» Carlos González Llanos Alesson
Circiaar.—Excmo. Sr.: En real orden de fecha
22 de julio próximo pasado, expedida por el Minis
terio de la Guerra, se da cuenta a éste de Marina
de haberse dispuesto se entidndan rectificadas las
relaciones insertas a continuación de las reales ór
denes de 29 de agosto de 1906 y 9 del mismo mes
de 1911 (Ds.0s. núms.186 y 176) que conceden con
decoraciones de la realy militar Orden de San Her
menegildo a jefes y oficiales de la Armada, y en
las que figura el hoy capitán de navío D. Antonio
Biondi Viesca, en el sentido de que la antigüedad
que le corresponde en vez de la que en aquéllas se
le consigna, es la de 26 de marzo de 1900 y 26 de
mayo de 1910 respectivamente.
Lo que de la propia real Orden, comunicáda por.
el Sr. Ministro do Marina, digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.,--Madrid 4 de agosto de 1916.
Seriores
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Concursos
ANTIGÜEDAD
Día.
18
lo
25
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con el parecer de la Junta Superior de la Ar
mada, se ha servido disponer se celebre un con
curso de proposiciones libres entre fabricantes na
cionales de material siderúrgico, para el suministro
del necesario para el tendido de una vía férrea para
el servicio de las gradas de construcción del arse
nal de la Carraca.
De real orden lo expreso a V. E. para su noticia
y fines consiguientes, debiendo significarle que el
referido concurso deberá celebrarse el día 26 del
actual.— Dios guarde a V. E. Muchos 'años. Ma
drid 6 dé agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
. diz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.:. Como resultado del concurso cele
brado el día 10 de junio último, para contratar la
construcción do dos depósitos de combustible lí
Mes.
agosto.
octubre.
febrero.
Año.
1915
1915
1916
quicio en Mahón, y de las bombas y tuberías nece
sarias para sumanejo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con. el parecer del Consejo de Estado,
se ha servido adjudicar el primer lote de los dos
en que se consideró dividido dicho servicio, o sea
la construcción, transporte, y montaje de los dos
depósitos, a D. Eugenio Grasset y Echevarría, que
se compromete a efectuar dicho servicio con :suje
ción a las bases generales que rigieron para el con
curso, proposición que presentó en el mismo y
aclaración posterior.que consta en carta de 30 de
junio que obra en el expediente de su razón, por
el precio de ciento cincuenta y seis mil ochocientas
pesetas (156.800 pesetas).
Lo que de. real orden expreso a V. E. para su no
ticia y fines consiguientes, debiendo agregarle que
es asímismo la voluntad de S. M. se declare desier'-
to el segundo lote de dicho concurso.—Dios guarde
a V. E. muchos años ---,Madrid 3 de agosto de 1916
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe .del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: No habiéndose presentado en 91 pla
zo indicado -ninguna proposición para el suminis
tro de un remolcador con destino al arsenal de la
Carraca, cuyo concurso se celebró el día 26 de
julio último, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se declare desierto dicho concurso.
De real orden lo digó a V. E. para su noticia y fi
nes consiguientes—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Exorno Sr.: Como resultado de la subasta- cele
brada el día 24 de junio último, para contratar la
ejecución de determinadas obras en el Cuartel de
San Carlos, del apostadero de Cádiz, S. M. el Vey
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(g. D. g.), de conformidad con el parecer del Con-.sejo de Estado, se ha servido adjudicar definitivamente el expresado servicio, a D. Juan RamónSena, que se compromete a realizarlo con sujeción a las condiciones que figuran eh los pliegosque sirvieron para dicha subasta y con una baja deocho pesetas eiwo céntimos por ciento sobre el precio tipo de ciento veinte y ocho mi) IreS ienlas sietepes. étas lrein'ta y cuatro céntimos.
De real orden lo digo a V. E. para su noticiay fines consiguientes. —Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 4 de agosto de 1916.
MtitANDASr. Almirante Jefe del Estado Mayor cantral.Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.
Sr. Intendente general de Marina.Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y deiProtectorado en Marruecos:
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abíen conceder, con cargo al concepto «Para torpedos y telegrafía sin hilos» del capítulo 7.°, artículoúnico, del vigente presupuesto, un crédito de dosmil_ pesetas (2.000 ptas.) para satisfacer a la Sociedad A. E. G. Thomsom Houstón Ibérica, el suministro a la Marina de un condensador metálicopara la Estación Radiotelegráfica del crucero Exfren2aclura, y un condensador de alta tensión enbaño de aceite para el crucero Rina Regente, cuyomaterial ha sido recibido, reconocido y_ declaradoútil y fué pedido por reales órdenes de 18 de noviembre del año últimó y 4 de marzo del actual.Lo que de real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E . muchosaños. Madrid 6 de agosto de 1916.
MIRANDASr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. Intendente general de Marina.Sr. Interv,entor civil de Guerra y Marina y delProtectorado • en Marruecos.
Material y pertrechos navales
Exciiio. Sr.: Dada cuenta de la comunicación delPresidente de la Comisión Inspectora del arsenalde Ferro], devolviendo informado expediente derepartimiento interior del cruce l o Reina, Victoriagugenia, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el crédito ele cinco mil quinientag se
senta y seis pesetas (5 566 ptas.) para la instalación
del comedor de Jefes, se abone con cargo al con
cepto 1.°, capítulo 14, artículo 1.° del Iiigente presu
puesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento_ y efectos consiguientes: — Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 3 de agosto de 1916
MERANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. General Jefe de la Sección (Material) delEstado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina. 'Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar.senal de Ferro].
Sentidos auxiliatres•
Cual po Eclesiástico
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido diez años en su
actual empleo, en 23 de junio último, el 2.° capellándel cuerpo Eclesiástico de la Armada D. SegundoCorvinos Cáncer, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura, ha tenido a bien
conceder al referido capellán la gratificación de
efectividad de cuatrocientas ochenta pesetas anua
les, que deberá percibir el interesado a partir de la
revista del mes de julio próximo pasado, primera
después de haber cumplido las condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para
•
su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de agosto de 1916.
MI.RANDA.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.Sr. Comandante general de la escuadra de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Escribientes delineadores
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escríbiente delineador de la Armada D. José María
Mellado Warleta, en solicitud de que se le conceda
licencia por enfermo, S. M. el Rey (q. D. g.), en vista
del certificado médico que se acompaña y de acuer
do -con lo informado por esa Jefatura, ha tenido a
bien conceder al recurrente dos meses de licencia
por enfermo; debiendo percibir sus haberes por laHabilitación de su actual destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
mientoy efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central;
JoséPidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
auxiliar 1.° del cuerpo de Oficinas de Marina D. An
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DEL MINISTERIO DE MARINA
tonio Lotyreiro González, en súplica de que se le
concedan cuatro meses
•
de licencia por enfermo,
S.M. el Rey (q. D. g), de acuerdo con lo informado
por esa Jefatura, y teniendo en cuenta el certificado
médico que se acompaña, ha tenido a bien conceder
al recurrente la expresada licencia, debiendo el in
teresado quedar afecto para el percibo de sus ha
beres a la Habilitación de su actual destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1916.
El Gensral ;me del Estado Mayor contra,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante. Jefe de servicios auxiliares.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
^
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.-_D. g.) se ha servido
disponer que la recompensa concedida por su real
orden de 29 de mayo último al Registrador de la.
Propiedad de El Ferrol, D. Juan GarciaRodrigo, sea
la cruz de 2.a clase de la orden del Mérito Naval, con
distintivo blanco, libre de gastos, que por su cate
goría le corresponde, en vez de la de 1•a clase con
signada en dicha disposición.
De real orden t_lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.muchos años
Madrid 4 de agosto' de 1916.
MIRANDA
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
411 +.11111liala".~«......■■•••■•■■■
Intendencia general
Excmo. Sr.: Con el fin de evitar equívocas inter
pretaciones de los artíc'ulos de la ley de Hacienda
pública y delaOrdenanza de arsenales vigentes,que
tratan de la adquisición de primeras materias para
obras en dichos establecimientos, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la In
tendencia general y consultado por la Asesoría de
este Ministerio, se ha dignado resolver:
1.0 Que siempre que sea posible, procuren los
jefes de los ramos calcular y agrupar en lotes los
diversos materiales que necesiten las obras presu
puestas y aprobadas, a fin de que salgan a subasta
o concurso parcial urgente los lotes que 'excedan
de veinticinco mil pesetas.
2.° Que si no es posible el cálculo anterior por
lo imprevisto de las obras o de las adquisiciones o
por cualquier otro motivo, se adquieran por ges
tión directa los materiales cuyo importe no exceda
de veinticinco mil pesetas, previa autorización del
1.171. NÚM. 177.
Ministerio, con arreglo a la excepción 1.a del ar
tículo 1)6 de la ley de Hacienda, bien por comisión
a compras o por gestión de las gerencias, con
arreglo a los artículos 243 al 251 de la Ordenanza
de arsenales.
3.0 Que asimismo se gestione directamente por
la administración la adquisición de los materiales
de que se trata, previa autorización del Ministerio,
en los Casos previstos en los nilmeros 2.° y 3.°, del'
citado artículo 56.
4•0 Que si por la índole de los servicios, los con
tratos que deban celebrarse para la adquisición de
los materiales selhallan comprendidos en alguno de
los puntos de los artículos 52 y 55 de la expresada
ley, siempre que exceda su importe de veinticinco
mil pesetas, se promuevan con .toda urgencia los
expedientes respectivos, a fin de obtener la autori
zación por real decreto acordado en Consejo de
Ministros.
5•0 Las mismas reglas se observarán para la
constitución y el mantenimiento o ampliaciones de
los repuestos de previsión.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.— Dios guarde a V. n. níuchos
años. Madrid 7 de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cartagena y Cádiz.
Sres. Generales jefes de los arsenales de la Ca
rraca, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circulares y disposiciones
JEPATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
,t.' Sección (Personal)
RELACION de los expedientes dejados sin curso, en virtud
de lo dispuesto en real orden de 25 de mayo de 1904
(Bh O. 11ÚT/Z. 59, pág. 558) por las causas que se expresan.
~NEL
EMPLEO Y NOMBRE
Teniente de navío
D. Enrique de la
Cámara y Díaz..
,t
PETICION
Solicita se le Conceda
recompensa por ser
vicios prestados en
Larache en 29 de Ju
nio de 1911
Motivo porque queda
sin curso.
.Con arreglo a lo
determinado
por la regla 4.8
de la real orden
de 17.de febre
ro de 1898.
11~Madrid 7 de agosto de 1916.-- -El Jefe de la Sección
del Personal, Enrique Pérez Gros.
L172.—NÚM. 177. DIARIO OFICIAL
ANUNCIO DE SUBASTA
-i1=•••■••■•■■••■•■•••■
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
El concurso anunciado en la Gaceta de Madrid, DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines Oficiales de
las provincias de Barcelona, Bilbao, 'Murcia, Coruña, Ma
drid y Cádiz, números 205, 166, 179, 168, 177, 172, 180 y
177, de fechas 23, 26, 27, 27, 27, 27, 29 y131 de julio último,
respectivamente, para enajenar el torpedero número 42,
tendrá lugar en virtud de disposición telegráfica de la
superioridad de 28 del expresado mes en la Comandan
cia general del apostadero de Cádiz ante la Junta de su
bastas que se designe a las catorce horas del día dos de
septiembre próximo. Quedan, por lo tanto, modificados
en este sentido tanto el primer anuncio que publicó este
conctrso corno la condición segunda del pliego de las
eebnómico-legales que expresan que dicho acto habría de
celebrarse en el Ministerio de Marina.
Modifícame también en su consecuencia la. condición
cuarta del referido pliego, y anuncio mencionado, de
biendo entenderse que las proposiciones podrán presen
tarse hasta cinco días antes del marcado para er concurso
en la Sección 2.a (Material) del Estado Mayor central del
Ministerio de Marina, comandancias generales de los
apostaderos de Ferrol y Cartagena y comandancias de'
Marina de Barcelona y Bilbao. En la Comandancia gene
ral del apostadero de Cádiz, hasta las dos de la tarde del
día anterior no feriado del señalado para dicho acto y al
Presidente de la Junta durante la segunda media hora
después de constituida aquélla.
A tenor de lo dispuesto en la real orden de 17 de no
viembre de 1906, se anunciará también este concurso por
edictos quo se fijarán en sitios visibles de las comandan
cias de Marina do Cádiz, Sevilla y Málaga, lo que será
dispuesto por los señores jefes de las mismas, por el co
nocimiento que tengan del anuncio inserto en el DIARIO
OFICIAL delMinisterio del ramo.
Arsenal de la Carraca 4 de agosto de 1916. ,
El Secretario,
Ignacio Cayetano.
Imp. del Ministerio de Marta
..11,1•■•
